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Adreces consultades a Internet 
 
 
• Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat): 
  
 www.idescat.es 
 
• Web de l'Instituto Nacional de Estadística (INE): 
 
 www.ine.es 
 
• Web de la Diputació de Barcelona: 
  
 www.diba.es 
  
• Web del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya: 
  
 www.gencat.net/ptop/ 
 
• Web del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la 
Informació (DURSI) de la Generalitat de Catalunya: 
  
 www.gencat.net/dursi/ 
 
• Web del Portal de la mobilitat de la Generalitat de Catalunya: 
  
 www.mobilitat.org 
 
 
 
 
